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Autoria i creació 
k ESPERANCA CANADELL 
ALUMNA DEL MESTRATGE EN ESCRIPTURA 
LITERARJA I GUIONATGE D  LA URV 
1 Cada autor/a té una visió del fet creatiu i 
sap per qud escriu, els motius i la Jinalitat. 
Exposaré la meva visió personal. 
La literatura és creació i l'artijiex d'aquesta 
creació és lJautor/a. Es pot dir que la litera- 
tura és una forma d'expressió artística en 
u2 l'autor/a/a juga amb els mots per a cre- 
imatges, situacions i personatges. Aki, 
utor/a pot crear 1 'univers que desitgi sen- 
límits de temps ni d'espai. 
discurs narratiu. I el meu pensamentfuncio- 
na en catalh. Penso en catalh, per tant, 
escric en catal& És la llengua que em per- 
met traduir amb me'sJidelitat el meu pensa- 
ment. No m'he plantejat escriure en una 
altra llengua. Per escriure amb precisió cal 
dominar una llengua. I dominar-la vol dir 
cordixer la seva sintaxi, morfologia i el sig- 
nijicat precís dels mots. Aquesta precisió 
atorga riquesa de matisos i qualitat al que 
escrius. 
Amb a id  no vull dir que no sigui possible 
assolir aquesta qualitat que tot autor/a per- 
L1autor/a té la possibilitat de crear infinitat 
de rrt~ns de ficció, on pot passar de tot, i, a ES increi'blement 
més, té llibertat absoiutaper a confegir el 
carhcter i l'aspecte fisic dels personatges. seductora la idea de 
És increi'blement seductora la idea de jugar 
a ser un déu. L'autor/a crea a partir de la jugar a Ser Un déu. 
seva realitat, de la viscuda i la no viscuda. 
~a realitat no viscuda és la que existeix dins L'autor crea a partir 
la seva imaginació. I tot 19i;naginat és jiuit 
de la realitat, ja que ell enforma part. la seva realitat, de 
Ambdues realitats conformen el seu món, el 
seu univers particular i propi, el qual plas- a viscuda i la no 
ma en e l f i l  en blanc. - viscuda. La realitat 
Quan escrius unaJicció vius de forma conti- 
amb la histdria que vols contal: Ets tu i 
n fictici que bull dins el teu cap. 
cas de la novel.la, la relació entre cre- 
histdria en fulls i en temps. I pot ser que 
durant el temps que .l'escriguis, aquesta fic- 
ció assoleixi espais de la teva realitat. 
Durant tot aquest procés creatiu vius amb 
els teus personatges, t'imagines qui farien, 
no viscuda és la que 
existeix dins la seva 
imaginació. I tot 
l'imaginat és fruit de 
la realitat, ja que ell 
en forma part. 
segueix amb m llengua que no és la prd- 
pia. 
La llengua prdpia és un fet natural, la utilit- 
zació de qualsevol altra llengua com a vehi- 
cle d'expressió és una elecció. Només cal 
fer-la 
Totakd est2 molt bé, perd on va a parar tot 
el que escrius, qui ho podrh llegir? 
Tots els autor/as novells voldním publical: 
Actualment l'única via possible són eh  pre- 
mis o concursos literaris. I no és faci1 per- 
qud has de guanyar. I si no guanyes, no 
publiques. Tota obra premiada és bona o la 
millor de totes? Potser no sempre. Perh, ho 
pots tomar a intentar fins aconseguir-ho. I 
és possible que ah2 no passi mai, i en canvi 
siguis bonla autor/a Quina paradoxa! 
El que és clur és que un premi d n a  prestigi 
a un autor/a i li obre moltes portes, entre 
aquestes, les de les editorials. 
Una editorial és una empresa. Apostar per 
valors nous és arriscat. Per qu2 fer-ho si els 
jkciona bé amb els reconeguts? 
Actualment la Generalitat estudia donar 
incentius a les editorials perqut publiquin 
obres dJautor/as catalans novells. Aquesta 
pot ser una mesura efectiva per a ajudar 
aquests autor/as que tenen coses a dir i 
talent. 
Perh, aquesta política d'ajuda és, en defini- 
tiva, política. I tota política respon a uns 
interessos que van me's enlli del fet literari. 
I si no pots publica?; quines sortides profes- 
sionals tens? 
El me's important per a un creador és tenir 
idees. Les idees són l'inici de tot procés cre- 
atiu. Una idea, la pots desenvolupar en for- 
ma de novel.la, poesia, text dramcitic o guió. 
En el guionatge tenim una bona sortida pro- 
fessional. Dominem el llenguatge audiovi- 
sual, l'hem mamat! 
Els guionistes són imprescindibles per a cre- 
ar.. espots publicitaris, telesdries, coddies 
de situació, telenovel.les, pel-licules, progra- 
mes de rcido i televisió. .. , 
Nom's cal tenir un bon projecte i fer-10 arri- 
bar a les productores de vídeo i publicitat, a 
les ridios i TV locals, a TV3... 1 si tens molts 
sort, el teu projecte es realitzar&. Perd, 
pacidncia, sobretot. De projectes que espe- 
ren la seva oportunitat, n 'hi ha una pila! 
Si realment ho vols, trobaris el teu lloc en el 
món de la creació, perd cal fer-te un nom. I 
per comencar hi ha els premis o concursos 
literaris. Si guanyes, fanthtic; si no, que les 
idees no t'abandonin! 
El somni de totla autor/a: viure de les seves 
creacio ns... Privilegi de pocs! 
